Klon tanaman. by Berita Harian, Khairina Yasin
JULIA bersama pelajar kultur tisu tumbuhan herba ubatan di Unit Biodiversiti, Institut Biosains, UPM.
I
Julia Abdul Aziz
penyelidik
Unit Biodiversiti, UPM.
"Selain itu, ia juga boleh
menghasilkananakpokok
daripada cebisantisu yang
diubah suai secaragenetik
dan membolehkan peng-
hasilananak pokok daripada .
spesiesyang sukarmembiak
sepertinyaorkid;' katanya.
Sambilmerancanguntuk
menggunakankaedahsama
keataspelbagaitanaman
herbalain,Rosnaberkata,
penyelidikanituturut diper-
luaskanmenerusipenghasilan
produk penjagaandiri con-
tohnyasabun,pencucidan
pencerahmuka.
" Sebahagianbesar
spesiesterbabit
sukarditemui
menyebabkan
iajarang
diketengahkan
kebanyakan
penyelidikbiarpun
diakuimempunyai
pelbagaikhasiat
danunsur
perubatantinggi"
atau pucuk yang kemudian
tumbuh dan diakarkan
menjadi anak pokok yang
lengkap.
"Anakpokok yang cepat
membesarakan dibiasa-
kan tumbuh dalam nurseri
sehingga ia bersediauntuk
dipindah dan ditanam di
lapangan atau ladang.
"Teknikpengkulturan
tisu ini mampu meng-
hasilkananak pokok yang
mempunyai lebih kurang 90
peratusmenyerupaiciri-ciri
induknya, hasilnyakitada-
pat lihat keseragamantana-
man yang menjadi antara
ciri penting yang mem-
bantu kepadapengurusan
sesuatusistempenghasilan
tanaman;'katanya.
Beliauberkata,tanaman
yang membesarsecara
seragamdan matangpada
masayang hampir sama
akan menghasilkankualiti
produk yang boleh diang-
gar dan sekata.
"Kelebihan lain teknik
kultur tisu ialah mampu
menghasilkananakpokok
yang banyakpada masa
singkat, menghasilkan
kepelbagaianbaru dan
pokok yang mempunyai
sifat ketahananpenyakit
selaintidak memerlukan
proses pendebungaan bagi
penghasilananak pokok.
""
JULIA menunjukkan sebahagian tisu pokok herba yang berjaya
dibiakkan menerusi teknik pengkulturan tisu.
tikanser,manakalaakarnya
pula dijadikan ulam.
"Menerusi prosespeng-
kulturantisu, kita akan
mengambil tisu daripada
mana-manabahagian pokok
terbabit yang menjadi input
utama kepadaprosesitu.
Tisu itu kemudiandide-
dahkan kepadaprosedur
steril kimiadan dibiarkan
tumbuh dalam bekaster-
tutup yang mengandungi
medium khusus,"katanya.
Beliauberkata,antarame-
dium yang biasadigunakan
ialah murashigendan skoog,
manakalahormon pula
ialah kinetin, BAP zinetin,
mikrostop, makrostop,vita-
min, gula dan agar-agar.
Katanya,tisu yang mem-
biak akan membentuktunas
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TEKN'K pengkulturan
tisu ialah satudaripada
kaedahbagi membiak-
kansel hidup yang bukan
sajadiaplikasikanterhadap
manusiadan haiwan,malah
pelbagai jenis tumbuhan.
Pembiakanmenggunakan
teknik kultur tisu mampu
menghasilkanbahan klon
tanamanyang seragam
sekaligus membolehkan
bekalantanamanyang
berkualiti tinggi secara
berterusanterutamabagi
penanamanberskalabesar.
Teknik itu berjayamenarik
minat penyelidik Unit Bio-
diversiti, Institut Biosains,
Universiti Putra Malaysia
(UPM), Julia Abdul Aziz yang
menumpukan kepadapem-
biakan kultur tisu tumbuhan
daripada kumpulan pokok
herba.
Antara spesiespokok
herbayang digunakan bagi
pembiakan menggunakan
teknik kultur tisu ialah lem-
poyang,temu lawak,orkid
liar, lengkuaspadi, kantan
dan kacip fatimah.
Julia berkata,sebahagian
besarspesiesterbabit sukar
ditemui menyebabkania
jarang diketengahkan ke-
banyakanpenyelidik biarpun
diakui mempunyaipelbagai
khasiattinggi dan unsur
perubatan tinggi.
"Lempoyangcontohnya
didapati mempunyaize-
romban iaitu sejenisbahan
berbentuk kristalyang
berpotensi seb-agaiagen an-
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